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 CV. Putra Nugraha Triyagan merupakan perusahaan yang bergerak 
dibidang percetakan LKS. Putra Nugraha Triyagan termasuk dalam salah satu 
Putra Nugraha Grup (PN) sebuah perusahaan penerbitan dan percetakan. Dengan 
menghasilkan produk cetakan yang mengutamakan mutu, menjaga ketepatan 
waktu, dan proses produksi dengan harga yang kompetitif. Tetapi kurangnya 
pengawasan dan umur mesin yang kurang ekonomis menyebabkan kecacatan 
produk tidak bisa dihindari lagi. 
 Dalam penelitian ini menggunakan metode FMEA, yang digunakan untuk 
mengidentifikasi failure mode terbesar dan efeknya yang menyebabkan kecacatan 
pada cetakan LKS. Penelitian ini bertujuan untuk meminimalkan kerusakan pada 
komponen mesin cetak Goss Community. Kecacatan pada LKS yaitu kertas 
sobek, cetakan kotor, lipatan kertas miring, cetakan kabur, cetakan kolkalis, 
cetakan belang, cetakan tidak terpotong. 
Komponen mesin cetak Goss Community adalah Roll tinta, Blanket, Rol 
air, dan Folder. Komponen tersebut merupakan komponen yang dilewati oleh alur 
kertas yang akan dicetak dan berpengaruh menyebabkan kecacatan pada cetakan 
LKS. Terdapat sepuluh failure mode dari keempat komponen tersebut, yaitu rol 
tinta aus, as rol tinta aus, blanket gelembung, blanket sobek, pralon pecah, rol air 
kotor, newmol sobek, cutting rubber sobek, pisau potong aus, dan gigi silinder 
niping aus. Untuk mencari failure mode terbesar menggunakan penilaian Severity, 
Occurrence, dan Detection. Setelah itu menggunakan analisis ANOVA untuk 
mendapatkan mean RPN (Risk Priority Number) tertinggi. Hasil dari penelitian ini 
diketahui komponen paling besar nilai RPN nya adalah cutting rubber sobek 
dengan nilai RPN sebesar 245,4. Analisa perbaikan cutting rubber yaitu dengan 
melakukan pengecekan komponen setiap 29 hari, jika akan terjadi kerusakan 
maka harus segera diganti. 
 
Kata Kunci : Anova, Failure Mode, FMEA, kecacatan, nilai RPN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
